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Abstrak 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) lahir sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di bidang pendidikan. 
Dengan diberlakukannya MBS sejak 16 tahun lalu, sekolah diharapkan dapat memanfaatkan kewenangannya 
untuk mengelola sumber dayanya sendiri demi peningkatan kualitas sekolah dan lulusannya. Dengan semangat 
desentralisasi dan demokrasi, MBS menjadi udara segar dalam dunia pendidikan Indonesia. Namun MBS 
sendiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Perjalanan MBS terkait dengan 
kepentingan para stakeholder, partisipasi masyarakat, politik anggaran, dan juga tingkat pemahaman masyarakat 
mengenai urgensi eksistensi MBS yang belum sepenuhnya terinternalisasi.  
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Abstract 
School-based Management (MBS) rose as an answer for reformation promise in education sector. Since 
MBS was launched 16 years ago, schools were expected to be able to use their authorities to manage their 
resources. It was so necessary in order to make a higher quality of schools and their alumni. Bringing 
decentralization and democratic spirits, it became a brand-new atmosphere in Indonesia’s education program. 
Yet, MBS itself still had so many things to do and improve. It because of the dependency of its program to its 
stakeholders’ interests, people’s participation, budgeting politics, and also the level of people’s understanding 
to the urgency of MBS existence which was not yet internalized adequately. 
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